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FIISL TilADE KILLED
'1 in1 lain 'V ii!i'iiiii '' ill'.' riii:!:
try I. .is ,.r.irti,'..ry úli.'. 1. - t i;i.i-.V.ni-
Ímiii milit :i well liiy uw.iv
!is so cii'k'd turül iTilnrm liiil :m.
h litro I i:n' i;ul ti'oul.'lo. lin ciin-lin-
roMlsritui:' it ilKo 1 j ft:i') K
lito i;J lin. indooil it luis (i- -. un U
hUlKls Willi llio I'itl'i'MI 111 - i ÍT
:i troo tr;iliM t (.'.niro-.s- . Al
thN wiutor t 10 I'roo trailers li;ii
I), i n ( (ins.iri:iii nt;:uiit I Ik; inter
(.ts of the nation lv m i li'nrt Inic.
ilucc ilio working moll of tho cm 11
try ilnwii In liio lovi'l nl' the siiim
class in vu'ujio, inn! tlioy niL'lii
liiivo siKT'i-eiio- luiil nnt tlie grc:i;
hi;- r niovciiii nt iirisi-i- i 1 hi knock
oil iiWiiy tiioii' sii'ijuii'ts. It li:i
uoiii ;i f.nitost virtiiiilly ljotwo'l
iiiistiioi'iioy iiud liibur. ami tlio
for lüis ii'ni!ini!ioil iMorris ui ni
iiis I roe tríalo jr:ni wore sti pjn :l
oil liy every Mugwump i:ior ii
I iio uní. ami it is well know
v. hero
.uwi.ii!c.i'!al came I'mu.
Iln si: ! .rt lln.'se 1 aners. It i.--
mily niiu years yinoo ilio. grcai
olnit' of Muywiiiiijis, tlie Jii-v- .
ileiiry Ward Ueoolici', !i; on'
the siiiii;iii insult that, workiüj.
moll slioiihl hi' jrlilil to iret biVae
ami hl;ttol'. The C'oluli 11 ee irm !.
t'lahi.!' Ku;;l:im! iia.-- : als. hacked o
iho Mnrrisnii bill, 'i'ho i;r;inse
its existenoe is 10 open ii; av-
lines lor I'hiirüsh ti'iide, and In ao
eo:nih.-i-i this it íiniiivil out lis
v.oahh iiko water In olecl Chve
land and a iree liado Cmere-IJu- t
tl.nuii it was siici i's.s!'ui h
n erennnm; every nhsiac Ut oxooj.:
ti.e .Son lie of the United Slates n
N at hist inef hv a toree that is inv-sislabl-
in tlie nranied labor u:
:ho country. This nr'iniat inn
stands as m impassable hai rier n
Veo trade. It stands ui in tin
ma; si v nt its manhood ami
0 those who arc striking at
sacred .rights nf labor, thus
Ihe
tai
III. U hast come but thu'i shall
come no 'IV every sieUnn
thi-- hin long railroad train- -
liilv O boell tVci'ltillg
.111.! t:il
i',.d.--. uiiiieoiir mine- - and miii-i.iiv- e
boon idle. ThU ha.- - bei
j made possible through I lie tligrad
Cuv. tirauil Si. X'1iii. atioli nft'oleigli lah,,r. and Amerh
ana
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is tha
; thill state nl af ail s ,,':ail lint oil
th.,:- -. Ji tie- - ii il,i.riral hises
b it wili lo i:, l!ic can efi'eet ;:i,i
' iV.'n m t!io netd. Rut nrg lin.:
Real litite iwi Sliiiia?j Aíe.'ii.U:;.... sa ,:,.,iit, precedent...
,
Phr..ii'i:t;i Mirgoon.
li.el; lj. Il:g UD10 in eXclVi-- tlie in
iliretoloro labor orgain-
i..:ilioiis lane HnluVil ami
!i'.i:l.'r Uuiir!,!
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com,'--
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farther.
iioeileid I a ,ng aimut re
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d tl !t"o-er'- tl...
'
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Kiev have been maní
mm g: en pf.telicy. n.i
n may have made mi
hut Pie g I it has ilnne i
ho direction of righting wrongs o
working men, etico-.Miige- the hopi
of i ue ( iticiin - ''':,t " 'ore tlie etnl ot anotin r di
II e nil- - it v ill have s uniti 0 the lab.
forces nf the country as to he prac
jt.eah an irri sisiablo Larri, r in
tin- - t av of ll'ee-!.l';id- e or iiinlhiai'
I. 'nl'TY í;lí'Ví:VO:;.;'selhati.f:s its hands to degrade
.'L.U-r- .
'I'll INK of slinw I Wo ti tt deep
D.treit, 0:1 the nth day of April !
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WHITE OAKS. LINCOLN COUNTY. N. M.. APJílL i ICG.
"Z0 3E3C33ÍS
OUNTY
SATl.'I.DAY.
Wesnprif.se, that in view of the
compromise between the friend !'
the railway ami (he eatlhj cnnvc n
linn, tlie i;i'iint d bonds hy Lin-
coln ( 'ounty to the l'iio. üt. Lou-i-
k Chio.iD Tiailway, may re-
garded as an jss'.iriii ';ict. Tiiat
tli's will hasten the arrival of the
II. Ii we hive 110 diibl. The
amount crantcd is less than we
hoped it would be, and loss than
the County can a Hon I to grant.
The investment would be of the
best, if the grant to the Railway
wore 1 direct, gilt. That the valu-.liioi- .
of White Oaks will be fjuad-nipeh-
by the Railway, is uikjiios-rionable- .
Not h's-- , th.ili l!.UOl)
acres of coal hind will get into the
assessment at rates varying from
'2't, to S7; per aero.
As a conseiinoiici. of then; beine
a lack of room at, White Oaks I'm
railway "yards," such will neces-
sarily be located at M anches! of. 01
Isewhere, aho 0 or below town.
Wherever the "yards" are Incalen
1 suburb of While Oaks is ot no
lv created, tic v;,lae of which
'ii
no icss i.i.in a nnarti'i o a
f dollars, ad winch wif
clear a I.I,' 1.1:1 to lie
melit ro.i. an i under the terms
the grant to he Company we
.'ecei.-.- ' a larg" pi re..'iitage of the
.nspv c ; ; 'c hef s before 1 110 C. en
n.iry g-- tlie hen, is.
Tlie C enty of Lincln, there
!oiv. in a sens . iv,-- s -
i'ne propel'tv '.a:od hy the !;;:!.
viil, beioro the l t;id !o'i;i to
.'. ,n ; nal e to the Count v Trea-- r
m nor iar ir.n.--i emia !.. n,.
innaal interest charge. 1 ear
vi'iii' t' i.nmiiMt ot' t.iar en:r;:.:ilinn wiil increase. Ami. from
list. hue () :k-- , No-i- li. Li
l.lKuo
assi'vs-
ei: South
a til receive, in reduction ot tri iii
wagon rates, much nimro than
liio ainoiiiit ot the interés:. V.harge.
.'. Iiieh Comni-- t 'lion amnll f nier- -
lian's and the towns wiil distrib-it-
mostly among the penp!e ol tin
I'oanty.
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Diagnosis The diH'oronoe be-
t" wen diphtheria, scarlatina, lier- -
M'ticsore throiii, ml tonsilitis, with
...'.:..!. : ..... .lien 11 uiav ue eouio (ie( , is
. , . .
.
by degree of attack age. and i on
nnoii inioiiows, lour poinrs eacn. (
Uiih:hena 1st, don rod
which is not ir formlv distributed.
-- " of (hick,
on any of fnuces.
Dril tonsils unequally Mvuik'n,--4- th
tongue covered with
fur.
Searlatma lst.throat biigiit red
uniformly distributed. L'ml large
white, thin, irtegnlarly ex
mlations on fauces. ,'Jnl both
cfjiially 4lli tongue
furred, with large papillae, known
physician as raspberry tongue.
Herpetic sore thro-t- .
less red than in diphtheria f scar
latina. L'ml - smail wh le points
on tmudls. 3rd tonsils imeipnnl
swollen, lih tongue iiirred
Tonsilitis. 1st. tongue less red
than in or diphtheria
.'ml sin iil, thin, ye low cxud-iii-
n,,ints over surface or tonsils. ;)vi,
ns-il- imcjuully swollen.
fir red.
Prognosis--T- ii j simile form N
cot ery ihrig runs. The crnu),iu ',
decidedly ''he maligmmt '
'tal in a large of cases
l'!ie !r. tin and iiervi centers Ireigh
d with binnil are so of.ei;
in d -t rihui inn of m rv.
oivo, that org. ire congestions ar
:i;ihle to ssf ar v tune in emir,
the and carry off lh
.Tivlii. unless m.i.t eloselv
ml p. o 11 .: v Ueiice.
.'i: ca.iiiot he t o guarded in ynui
an may well tin
tie lino of Prof. Powell, viz. ex
end a lino !mm posterior ncein ta'
i aliei'ele t n s:
and
passes v nt en u
arc between froii!.--
mué. and it this lim
ah ve the mid
de nt cxl'.'ti.ai meatus nt the ear.
voar palien i's powers of itaiil
are up In and will most
reeo'ior. Put if less than I
inch, his hie line short, and
wiil imt probnVv not tve ver from
so a disease.
Treatment--W- o to oiler
a remedy that will
iiize. or neiiiralixo the zyn oite con- -
dilinti of the blood that produces
1.110 oxuia:;ot! without regard ons l
sociating sym!iimi. as t!ie crup.
ol scar et or the cough
' hoarseness nt membranous croii".
nn.v ,,.-- , ,.,r :h ,. p ,, pie's j lu'itl,t,r "r wbicli ever kills,
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move."
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freely,
patches yellow mem-
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shaped
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majority
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standard,
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insulanas
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External
ob-
tained,
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L.dge.
'.h'ngs. hoped,
thej.r
bjttle, begin
with water. The mixture nhonld
be t a light green color, strong,
aseoits odor, ami acid taste ; al-
low bottle remain uncorked a
minutes, n folk securely,
and paste all bottle thick blue
,or colored paper Determine
oilier ami
o.'l'.
the
ps.
gas till tlio
the
few
over
ition lai;
clnlilren, 0 i.ropn county.
for adults, ways adding just n
cieiit water them swallow
0110 effort. In case should more
than one lmur between c
and where the spread
ing bad eases, ie-pe-
every halt hour ; give the
iicit e mi from a glass ves-
sel, never from a spoon. When
the exudaiion ceases spread,
ciilnrate notassa ;,m!
mur tincture iron, grain 4 the
lormer 1 drachm thc!attt r 4
unices water, given m !e:i-nni,-
dnses. indicated lieu t!:e
hlnriiie. with a sui;a!;n do-- e d
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Incse maybe
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and with
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Huston free trader, goes out into
country lecture the pui-pns- e
o th.it ii lab .ring
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A NEW LITIEtt.
iMi, 10 Snriiee
New Voi , ( j v,
April i!. 1SM!.
Emtor
bles oí' J).'. A. (r.
Ll I ', o. y ' t . 1, I 1. a re; iv
ud 11 copy of Li.Aiii;.; I r.-i-
with hit, re-- t what w ,s tlieu in
patient. dronHlhiateil reL'.irdiiig
tor ami
exudation
rapidly,
treatment,
experienced
Lisieriiie..
to me I
might render mv.-e- ll uselnl. sf.ine
wiiat, in.
to your place. I ill:, it S veoe b ;
birth, iiiul was. r a lime, the
Swedish Cnii-u- at ft. Li.u's.
main years I have en-
gaged in
coming lo this country. I have
been in this behalf, asso. iate : with
the Lai De ailment of the
and Missouri Iliver Rail-
road ami the Atlantic
and Piicilic railr ,ad
when the late Hon. Ailing Tilth
was Land C niis.-- i itier. I nssist- -
e in several towns
and ian Cnlmnies in
S utli-Wc- st M isso ii i. It was
there I first met and became,
with your Dr.
A. (i. Lane, iha i no nobler
111 in live. He is full or
and noble
ol head and hour. Dr. Lane
was one of the founders of the town
i the following Rilling 11 a town
pho-piior- n
eomiiicnd
h.Ui.'iinuria
two
grateful
cauterization
capable
ii.lnoiicir.g condition,
specially
conditions,
otherwise
dangerous condition,
p'omptlv vigorously
proving
entirely
individuals.
."tvdieu's sipiibbs,
einiivaleiit.l
e
sin-- e
nk-diur-
6i.iGii.i3u
a
'l'hroiigh
ihollghCill
iliicctiiig immigi'i.nis
locating couutryni.--
l!ur-linglo- ti
Comparn,
Company,
establishing
Scandimn
ac-
quainted townsman,
enter-
prise, intelligent quali-
ties
Misioiiri,
of about two tl.o.isiu.d peoplr,
and growing with a giwth u
l by :i:iy t.v.i in S ;ith
West Missouri. All honor to such
ii Dr. Lane, who stood lirnily
tnthe an.! assisted in promot-
ing lids municipal undertaking.
The result shows what can be
a tew resolute spirits in the face
nl must adverse circumstances.
Rut I am in a new fit Id.
Ttie same work, but a noiv 11.
I a with the lL.r.
Jaco! R. Shepherd, who is the
.Mamigor of the Homestead Coni-pa::-
with live miliums oí dollars
in its treasury, and is huyiii land
wherever ino.-- t favnrebh, ami is
bringing immigrants linn. E.inp;
tn setile t ie s une, and t . bail. I 11
tnwns ami cities. Vi'e tun e ai ran.-- -
with the Hamburgh lh.e ,'
steainsliips, ami wi;ii I.. yd.
to bring over our iminigrauts. R
is a possible I
'ad Company, in a rcasnmih'n
lime, to Incite a thousand tami'i
in ;i given phi oí mm , i'i la
Irioiis. pc:r:.ib!o. an I iar.'i: g i t
aulili )so ( ierm.ins, S.yedei. ,
we. 11 D;i 6 o n ,,v e . V-'-
'an furn's tiie.11 mi : j í t e
dilious. D e 7;i!,n- I ).ii;s iv.rr
such peopl c in h ai I in get-
ting them ? Tlie IJomcMcad Co.
cim Ininidi them.
(Ji.ly.
Lili!. I 1
IlrxTKt: ict rued from D v
Oulch on M'odnesday. He nut
mucii, wi,i show well ueveiope.1 W''N ver lie nea.l 11.1 j tlKt ofrlieir rstu-ai- l to s.'ixl t!, Marlin Lewis n chargo of
an heads trepan- - '':"L th onhlest water. Do y,.1Jiltl! tUlV l,;;.tU!;tj,1 that American Mim. ami f,W..I. Lirt.-il- ivp.e. it order this d but do it m.n- , n. .w work When the
ity
ríumiy
ríe.
weigiif
insisting
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For Hard Times.
LINCOLN COUNTY I EADER
DlMÓREST'S
ILUS Í HATED f. ONTHLY
MAGAZINE- -
S3.C0 (THREE FIFTY).
Of all tho Magazines.
f CONTAINING 6I"';, To, mi nd i (Kir I'--
atlracti n., i umUin.ng .riitl.c, Clc','tll. Lt. I
wu3:hotJ nii'l ri.
T'tiitlrnt'it irlli O 4i?ll Flrrl fnrr:- -lii4, I7i"l (iri riii'iii. Ott I trtfri i. .i
fiitt ti vu tf'it. tu. i rf fr it. ....tilJUityt nr I J l.iri i'rif.
e--" Ei-- li Mii-- mt t crt!ilr. n COT'TOMr H!r." iinir llm I !, ci tc tl.c f . . lit ii i f
AN Y rAI I'i:" ' l..Lol:-lc- d 111 lUut uuiuticr,
r.:i4 In S N'Y Sf'.RIjr,.iOlirfrirrt VOTTt V lr J"tr rntltlrdthi Wi.rl.l's Mn-lc- l iia"nz!i'e. 11c f rurot ,.i
'nr"i. th'- - I.nr'f" I In ''in fa n i in", I tic tint
TWO Dn'.lnr YvA y Muir: line Imirrt t. ill
I" tilt Tivcntr w uní yiir i f lio t ill li' t'. n :
It Is lotrlniei'.y Imi rrvcl mid r txii, flvily
r ti rln-- It In flic fmnf riir.k cf Fruil'.j-Poriorl-
r.l ur.il eqnnl ti I ny nn:irnrlno. It
rontnlm- - 7 ! h, rr-- wnrlo, f . xl" Inrhrs,
rpfntly printi il nn'l Ti:"y iMeiUmto 1. Piiiv.
liKÜi-- liy V. .lenninv New Yurlt,
AND BY SPCCIAL AIRLCMChT COMBINED
WITH Inl- -
Lincoln County Leader at $3.00 Per Ycur.
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L'.'ú, I'ai-.- Tr.-- , In xht Cliil.-- d Stalc siV "l '.''...
Oillv. ilucliul!li; Ru.'.'lyj(liift Tsui- - JJ.J (
" - j.i,i.tl.Ui.a t
i'iiia.'iy Elil!' ii. 'ii Vctr S (.
j y
.s'l, Uiiu Vr X bu
bend r8t,,l oaiú rcci'.'.eni-fo- r frao ir Ti-
pia copy el Dúüy or Weeiily Attn,
.rafts, Chocki, and othor remittance
mould, ba ixiado pay at:j to tiao or dm c
Uio i
ALTA CALIFORNIA PUB. CO.
ou FiaaciiwO, CUioruia
,ili Al MILLS.
Saw and Vhmws; 51s!Is.
h:i. Fo:! Rii TuLiroxa .
Llncctr. County, - - N. M.
Wil' - nn.l pliii.e nv nf Him' er
in, I :il miv inint Rt línnonulile
ules.
.r. il m.AZEn. !
..
taso TH2 COÜIÍIER-JOÜRNA- ia
ah bUkA or
LIVING IDEA3 AND LIVC ISSUES.
in t -r i...
Kano-- i SIn, ni-a- !i im, ami (ha
f p'.rlt ut llnnal LlrlTc.
V CniiHer-.Trttirn- (HrKnT V.TTrr:nf T.A
ik,r .in-- t. hirf , iti tuA a.:UiH.wi Ik-- .I ftepresentl-Tv- e
New3pi.iv of V i Soul., id t o I
M.tii u . I Itr-- i, l r. n i all lliu im. o ii lor
ra bctíoi of t. a W r Taxes at lwviv4 u (b
lri:! by tti t&ii.í now iu fui ce.
The V.'R'kíy Courier-Journa- l
In ' bent ncwnn-rw- pníiH!-- In lh
In nod bint, iu 1 f rl. i mt.iy ftul (juahiy
c!' ni'dtvr tii.it fti tMr to c.i h St li, it t
th ( utiTir. lt U!t;rirMo nc.v f- ilit
y othr l'i-'-r- . .. I it linn tH (.rvirrg
cf ll. 0 abtuit vnii'i uní roi ri.rfpuiiflulitl in tho
eut.tit-- It ri-'- ntn I'm news cf tl.s week from
nvHi v f'rtioii tí t. I .'or,. I. 1 toil
llii-c- i"Ut ttiA mi n, f,ry r iiiuilr oí SO' h i
tul Su r SiOri t I V I'- iititt ..'t jfulitc
wi iti'r tnhii n'4f t'.n t. e i mi;miirt,li is luow.y u .cill Pel i ,..) 4.(1 J I S.:.M
U'ho Wce'.ilv hyf ir t tio ('rciiluMon ofnuy iciu
It Ij ft' lihwN ly prcM un I pfrto
thr- li.u .nteil hiiU'H to n 'tr; j.outl'iKi gwt in rnlrrp' if ; yicut1 in .ui j ; .it in it cumviiu tf i.t iii lui t;
(it-.i- ii T;i:l iy irn-u- t In e ii"
nl do i..i. It ii'' ..iiM-- iimt etiritlt y nlinttlluso. Tu lo.ii'.iit it U ptint iiMirliinilr
.t. TImmu v a mire it uio but wüiiug lota without it i i l'n ii i k.FES PI?EMIÜr,.S.A of lii.:i l"i e nn. i UM'ii.i iviiiiiiTnii rf
grent Turi IV n.o . 11 I I no i i ihi .y !:
Ul 1.' f'.til t'f A I' '..! in' 1.t ill, t t li'lI. c i rl caá yo a ft.in I iiy í . n kiy Courii rJ jiirns'l n il r I'i- min I npli-ii- nt, giving
cur iuil l'- -t o. iruuiiuuMl tu hu Uiitliij.
We!:ty, ott yar, lurluiting fr ire- -
iiuu ii l.od
Watfkly, tot iubiiif Uve uüuwr, witliuut
ii em i iitii, i. li 1 10
Fav jv ry club I fivft names sent u. Hi ne limt.
Vit so.t icr ul cl.it) wi I bo ttul as a prcu nt bn
oneol our teo p emium.cU:tlcU by him.
(fxci-p- Mih-iii- ), im )''r ltMlUil), (OXCtip'. hiili-li- , tit III- 1ith (i IHJii.iily, (ex.'f i'l Sim ), mío biunlb 1 (KÍ
iStlirl.i.V, OliO )r;tr 2 0ibuuity, m iJi.'inliJ l.W
No trTflint trnU Dro fmf'trrH tjr tlio
Cou a roI nmt i m ntl
f'T it iu avciy Ciii'iiiiiiMily, to t.4.ta liVrut
ratli coin in iMton i allow J. li the ronrlrr-Joiirti-bt ho 1m;i1 arut fa yrur nrighlxir-lioo- l,
totitl tu u fr our Ani'a CuinanafiiROuttit, wliit It to Mil l fit- i'f tlmrjr. AH
onl.'M, r,'il"'"t ouifiti, aoipi
cupii-u- U'. fc bullid l4i ftilireetl to
; W. . HALDEMAH,
L0VISV1LLL. KT.
1ERV0US
DEBILITATED MEM. r.
Von nMr.r-- ri n frtr fri" ttf H h ty nf
ti f h : h i 'm VoiIhi 1U it itt
Ariiltni"-- a "r I'i prty
tel.-- f nn-- . r , I r t.tf. 'ohA t'iíi7s h u.i M ifti, n rut l l".'r. in ui"li kfur ni v (it ti- - i.r $ i i nil1'-- y 'rrvtlo to ÍI 'lh, Vlcnr V Pi it m rimiw,iorUli lain, irfsl. Mi .ir.ii. I t ' l l).t;llU4M;uic
at4n,y. ni mili u frf, hv a1lrriiMitr
mz3
Chicago
lews
Jjro TUB
Lincoln Co. I.cricr,
Tin? rmcAfio vi:eici.v;:kw9
I now an eight .ii:i-- , ixiy lour en iimri
J'ii.er. li in I lie-- l.iiui- -l ilnl urne-k,r-In Am, ri. ii lis, i lirt.ml, limir ni.:i
riett lit culi wn-- a ,,M ,)f ,,i,,rh I' mutter, eniiiaiii.inr inn. h tonifi
cncli of Hid vurxinj; In- - cuf ihefi ini'r
circle. F.r-- t niitl I reiiii.-- i il civ. ", am,
TUB news, e(ini.!el.- - ut t . il, in , jit
rniicisc in f.. id. i, ( nn. riimi v h
I lie CHICAGO DAILY MCWS (.min.
lief f III! Aim fin tit l'r.n) puerilfa iliiic-- t for nt--r pulieriii'j iiiisn,p,.
r.l by n:iy J uiriml i i il.u C'.iinlir. Itt
uitKr liK.riiiiii re pi id v ci-J- ifie urn! tin. r.. ti h'y mi I win i hy lnr.
ticiiliiriiilentii.il
end hniiiu limner-- . Lvt ir ni- mi,.
t.lilH MX CO.Mfl.HTFD Kill II K, HI ll &
rej."il,ir In-t- mi nt ,f nn nriLsnnl Mm-j-
by . une-- well km. n Kiifili-- h (,r Anier-len- n
nil ll .r.cxc ( III, (I fin thaCillc.t.;) D.ui.i :;i;vs. (nu- -
dt'iist-,- nn;.., on ait ini.Hn.
tries, li eriitiir", kciime, lie., i:c., n;v
peiir rejiu irlv.
Few iiin-i- s in tlio country nr
y qiinliil livlliu pn-s'- in t int
for its brUlii no I liiiiiii'riiiisiiii'iii'npli.
lit tlio Chiiii!, Uní y Aim. 'I hesr me
nil in Uio
NKW.S. In its fitlor'nl i xpri-si-io- the
In, in tin- - ft! i nal .. n i,(
Hie INDKPI- !)KNT j III ll.'lll- -l . imd Hi
f.iii' iiiinilt il mid iliouidiifiil ol a 1 pur
tie wil. iippn einti' nnd value ilt ciiiulin
tntenienu of fm-i- nn.l e..ieliisitum, hI..
cu'cnliili-i- l to qiiiilifv the remler fortl.tfiiriiiutinii of bit nivii in eliitreni npin-ion- .
Tiio polniriil eveniN of the vi.vi
to enmo priiinisi) lo nu'li a
ilinrneter Hint n, ll.oicni'l,l v limhf,
am! im urti.il rico nl Incoiiin.
In nil ityVpvrtmen- Hie CnirAGf)
VKLKLY NKWSii.iik in i nu
ciiterpri inc. iiiipiirtiiil Mid nil, rlniiiii.i.miy iiLivspajitr of lliu ln0tiiaJjiudc.
WHAT OLD SUBSCRIBERS SAY
Vfun tli y Eci.eic iltir l- b erij tii.iu.
M"iSI;n--- i ra-nr- n. lontirif, ('nklriij CoiinlT.J' tii.. tuve: 1 tu. i, t ii u i a M ti i.tir UA
I.. A W Kh. 8i.i:iinii. n.. nye: It it bet-t-ill ii ii in jr . f lln-- ; : 'nM'i..
.Imi.i'n IV Aiol.ii.i.--,
.'si., h il'-- iitrifi. NewCllt III. I ji ., ill y- - ; ' J.i mini 111,11- Jfil i t;.K.--l
will min. 1 ri.fi I in hi i.y viiiiik. thr
I lil.'.r.o i KIIKI.V Nk- - tutm. hr'tli. . I.
1 iv- nl I uii. r i .'tsi. . Him. n ii I..-- 1,
Ih.- - Ntv i. I, li, cf ihc ,ii). IIi. Itili' In it. l.i.
Al ri"l P. 1 ii.lir W... (tln.ll. fnirr I
III ..:-,?- : "it i. .ii.' ul lL i , u t.f
'pnliiirl. ,."l'. Y'. IS' o'li-p- Adrian. Iltii r.., M's; Jd.i.t't wkiii I i mi-- it ii ., tin'. I, It. iu blpiin-- f.,r iirwH ' I, mo i vit nt-- . ."
I ir Lu-h- z. I. .lit. in Sinn.lin ciinfT.
Jm-i.-. n'5 : I liki' 'I M Vlr .'.i Nk. llIn full
.1 rra.liit.l,.-- in I Ju i h. h.,-- a:t.iuUL'h I nn. i i . p. i I n
.,in n M
am inn. r .i. I ii ),i I'.ik 'ir i,', t v i
No. 1. if i i :m ,iitii-H- 'i U'.ilii'i.
In Mli . riviir n: he ir .111lb,' i rit 1.1 lull iMiiil.citl 11 iirii-- - '
M. K. Iiavi-- i i..,rt, - ln.vr , .. li'.,
..th:
"I, U Iim el,-- ;, . ui.il Kt pii-.- r wvur
ninl."
Mu, f,. sclioron nunn hrl. Vn..i
.i: ' f li'ieTill . I rui v ii.ui 1. Ii x l r i 11.but I tlniit.t lii.ii I., fin an w, II it . t.. '
Is n '
W I!. I.viv. V ii fl id. "Vi,, v: "I rmh sU'y .i -- r I w i 1I1 r f.i.' I - t u" i
I.'-- i f- - lili-r- . l.i 1:1 M.c 1. iv . t ..I . I I'wtli,
.till, i f tin' q .tii-i- I iili t f.i , uli 1; i
wii-r-- in iii- - lug. ll a r.itiUul of li.tllT ''
lis rl.n'nrler coiisiib n it the
nu aco v.KKKi.y m;u.s . m
1,1 Ameririt ONU líOI-I.Al- t
A Yi;ÁU iiiisin-i- "(liiil ti.
neciiil Cliibliiiií 'I', ruis brirx i w lthiii
I he leaf., nl i.il our , i.t 11
; i.ii-- ni.-.- Im i. 11 i.t lli;-- i oit.ee.
bi-ii- J SubiCiijiliou-- i to t..U il.icc
STATUE CF "LIBER.! ESLliJil-ENIK- HIEWItD:
More Money ITeeded.
Til'' Commlttot) In clmri:A of tho conntrnetlr-- i
or Uio an.l tho of tlio MttlLt,III l'll9. t I'll itfO f'llll.lMlit. c.iii 1 vi loll, Imvo fniri
ni.Hlel funilslio.1 by theartl-t- . a jntcf iar
Iiliiilatiir-St.itiiett- e wli.-- ih.-- lirn d tveiln-- f
lu llir.'ii.huul lliu li.tuil t.t
tho ftilhiwlnir prii-c-i- :
No. 1 nr ine'f In tt'irhl. thi
FUtua broiiz.'tl; I'etl. h'iiI, int-- I olv. led, ut
Hf l.llll' rill.So.i Htnlil.'tlP, in lyftiil, fi"l' IvJftltlai, beautifully liroi tnti rkt-l- . , utl'lVO ltlllll'-- t ll. llll-lfl- ,
. 8 SlaliKUte, fili'rn Inf.'t.j ftl',. (nr'y
ch.Hetl.staiiit bronzetl, i I I tii 'llyluí , V Ul'- - I "111 I 4ttl, WIIH l.t
'J't-i- i lttllin-- fllt-li- , ltliver.il.Slueli lima ami money have ni t In
rerfo.tingihe tntnelt. f, m il tli.y m oiutUihe liist lent out. Hit. Cot.-riiit-have roc ivcil frou lubscrlbtni U11U17letters of oonimentlHiü'.,.
ThtAfio 1'urk tuililfttr.il of 100 OTO corn-rli'lt-
the l'eileiittil, hut il it esl.multil i:.a.
elOuUOIt tret net-ile- to ny for ti o irui. faitcj-lin-
and be erection ol the Mutii".Ijb r 1 uli8rr.iil,ins fur 1I10 M i.li lurc Stita-eitt-
will ptotliiut' the ileslreiJ aiuouiil.
Addretit, with roinittuueo,
RICHARD BUTLEa, CocrctBty,
American Committee of tho ttutua of
03 Uo:ccr Ctroot. L'cvz Ycri.
f(-i'..- i ' ' 1. '",!" o .leu..v..1 "" i 1 1, u. m i,.,i, ...1 an
A I a.i.l. ho Ii- - .ti,,, 1.
"
- J mici-i- or 1,1 11 it.
..i., in. .I...,. t ...
..i. 'I nato.
ni 11. i- 1.1 ii .in-- , 11 mu . 1 . i v. ... r w ha
win. 1 ' . .i - I 1.1 ii- - il. 1. fli iU In 11 .
f, 11 n.,.1,1111 in- a, In If Im hnn i wi.l
lii.'.-n- ". ,1. ..- I ih' ii.iiinl .I'.ll .i . in ,;.e.n nir. 11 . ii.'ini. I ni.i'P 1. wM. Ii wil,
lue.-- Ins r 'lllll'l II. ful. or rnll tVl trnr.fu finí,, hit tli::l.t .hir.'tjrtfonüif mrifini ut 'tyavr
rc'i'i.ifit t. l,j ...11 i.,,i liave l.e. ii i.u..
.1. iit i.iiiiil. 10 any a.inri-a- . t..- I'i eeuu.
rtrlla 1. t.KO. ,'. IIO K l.l.
Miwt-r-xrr.- rvrTiiNti nt;irjiijCIMtaptaaalu Vittt,,
.m, i a
WÉ3 Gaits ail Lincoln to.
Important Fiats.
and Statistics
Fiamos,
WJiitc OA ir a Mtfii f about
i:e, and i n.iU-i- l in tbe
mv.-Úi-ii alt of l.iueoln (.'.nuil,
Ni-- Mex "u-n.i-
int ii C'.trt ii. !', the (riniini-o- l
liio in iViIro i! ii'iiu' iiianfii
, u; a. I'. . I'. K. K.
...,:,. ii.. ,ii Soeiirr. . on tne main
line, 1.V nii.cs tr un Mi l'il-o- . I ox
us. 11 I 4 l.iini ''ii, tin- cun- -
'
U hite O.ús in 1. 1; lar;; st town,
in c. .nlitx, ami tne "I ''i
i,,,.,..ia .i mi.V1.' II'"K'' "
v"-- il
.l.il oí a ti N. a"l"'- -' !'
ari ' al "";ns ...r-- . .I
.'xa-- , n ... '.! l et ai...vf
I. .v. J. 1" "c'l-i"1- 1
i. iti-i- i.-, i.J :'" "l l '"l.-l-v' "
ill, laie a. "I ! I1'1'"1, I'""1"'
N,.,.. two wex-ki- ii v. i.i,i r.
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